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Berdasarkan perkembangan zaman banyak developer berlomba untuk 
membuat aplikasi Digital Library dengan teknologi yang mutahir, salah satu 
teknologi yang banyak dikembangkan pada saat ini ialah teknologi Progressive 
Web Apps(PWA). Oleh karena itu, peneliti ini mencoba menerapkan teknologi 
Progressive Web Apps(PWA) pada palikasi Digital Library berbasis web mobile di 
Akakom 
Aplikasi Digital Library merupakan pengembangan hal pelayanan pada 
perpustakaan STMIK Akakom Yogyakarta. Sebelumnya perpustakaan STMIK 
Akakom sudah memiliki aplikasi digital library berbasi android dan web, akan 
tetapi mengalami masalah seperti ketika ingin membaca peminjam harus 
menghubungi pihak admin, agar data peminjam di verifikasi terlebih dahulu baru 
aplikasi bisa digunakan sehingga peminjam mengalami kesusahan dalam aktifitas 
peminjaman buku. 
Dengan adanya penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi digital library 
yang digunakan peminjam untuk melihat informasi e-book terbaru, dapat melihat 
katalog e-book dan dapat melakukan proses peminjaman dan pengembalian melalui 
smartphone kapan dan dimana sajah, dan bahkan katalog b e-book dapat dilihat di 
kondisi jaringan offline bahkan di jaringan yang minim sekalipun dan dapat 
langsung digunakan tanpa harus menghubungi pihak admin. Sehingga tidak 
memakan waktu yang lama untuk melakukan peminjaman dan pengembalian e- 
book. Penulis berharap agar aplikasi ini dapat mempermudah peminjam dan petugas 
perpustakaan dalam menggunakan fasilitas perpustakaan STMIK Akakom 
Yogyakrta. 
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Based on the times, many developers are competing to create Digital Library 
applications with up-to-date technology, one of the technologies developed at this 
time is Progressive Web Apps (PWA) technology. Therefore, this researcher tries to 
apply Progressive Web Apps (PWA) technology to the mobile web-based Digital 
Library application in Akakom 
Digital Library Application is the development of terms of service in the 
Yogyakarta Akakom STMIK library. Previously the STMIK Akakom library 
already had a digital library application based on Android and the web, but 
experienced problems such as when I wanted to read the borrower must contact the 
admin, so that the borrower's data is verified first before the application can be used 
so that the borrower experiences difficulties in book lending activities. 
With this research produced a digital library application that is used by 
borrowers to view the latest e-book information, can view e-book catalogs and can 
make the process of borrowing and repaying via smartphones when and where 
sajah, and even b e-book catalogs can be viewed at offline network conditions even 
on a minimal network and can be used immediately without having to contact the 
admin. So it doesn't take long to borrow and return e-books. The author hopes that 
this application can facilitate borrowers and library staff in using the STMIK 
Akakom Yogyakrta library facilities. 
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